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UVOD
Seme i jezgro suncokreta odlikuje visoka nutri-
ciona vrednost. Tako e, zna ajan su i izvor biljnih 
proteina. Naturalno ili u obliku prera evina, seme ili 
jezgro suncokreta nalaze sve vie mesta u prehram-
benoj, konditorskoj i pekarskoj industriji kao jedna 
od sirovina za pripremanje velikog broja razli itih 
prehrambenih proizvoda. Prinos ulja je glavni po-
kazatelj produktivnosti hibrida suncokreta (kori  i 
sar., 2005). Radi pravilnog izbora hibrida za odre e-
ne rejone gajenja, izvode se mikroogledi u koje su 
uklju eni novopriznati i hibridi koji se ve  nalaze 
u irokoj proizvodnji. Neophodno je pri tome obja-
sniti i prisustvo interakcije. AMMI (metod glavnih 
efekata i viestruke interakcije) model (Gauch i Zo-
bel, 1996, Cerreta i van Eeuwijk, 2008) je jedan od 
multivarijacionih metoda koji otkriva uzroke inte-
rakcije. Veli ina interakcije pokazuje uticaj spolja-
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nje sredine na adaptabilnost i stabilnost, koja je 
poeljna osobina samo ukoliko je u vezi sa prino-
som iznad proseka (Yan i Hunt, 2003). 
Cilj ovog rada je bio da se ispita interakcija iz-
me u hibrida i lokaliteta za sadraj i prinos ulja 
suncokreta u mikroogledima izvedenim u toku 
2007. godine na teritoriji Vojvodine i centralne 
Srbije.
MATERIJAL I METOD RADA
U ovim istraivanjima ispitivano je 20 hibrida 
suncokreta. U 2007. godini postavljeno je 16 mi-
kroogleda na teritoriji Vojvodine i centralne Srbije 
(Tab. 1. i 2). Ogled je postavljen po slu ajnom blok 
sistemu u 4 ponavljanja. Osnovna parcela iznosila 
je 28 m2. Za berbu su kori ena dva srednja reda, 
isklju uju i rubne biljke. Neto parcela bila je ve-
li ine 13,3 m2 (0,7×0,25×76). Sadraj ulja (%) u 
semenu je ocenjen na NMR analizatoru. Prinos 
ulja (t/ha) dobijen je kao proizvod prinosa zrna i 
sadraja ulja.
Interakcija je prikazana pomo u AMMI1 bi-
plota, pri emu se glavni efekti (hibrid, lokalitet) 
predstavljaju na apscisi, a vrednosti prve IPC1 za 
hibride i lokalitete na ordinati. Za izradu biplota 
kori en je excel (macro), procedura Lipkovich i 
Smith (2002). 
REZULTATI I DISKUSIJA
Sadraj ulja u semenu (%)
Sadraj ulja u semenu suncokreta varira u zavi-
snosti od naslednih osobina, zemljino-klimatskih 
uslova, kao i od primenjenih agrotehni kih mera. 
Lokalitet u velikoj meri uti e na sadraj ulja, to 
potvr uju rezultati Luquez et al. (2002), koji su na 
17 lokaliteta u Argentini, dobili variranje sadraja 
ulja koje se kretalo od 38,7% do 48,2%. kori  i 
Marinkovi  (1990) su utvrdili da je sadraj ulja 
varirao izme u 35,9% do 53,4%, u zavisnosti od 
godine ispitivanja.
Prose an sadraj ulja za 20 ispitivanih hibri-
da u 2007. godini za region Vojvodine iznosio je 
45,45%. Do sli nih rezultata u mikroogledima 
izvedenim u 2006. godini, doli su Mikli  i sar. 
(2007), koji navode prose an sadraj ulja za re-
gion Vojvodine od 47,57%. U centralnoj Srbiji 
prose an sadraj ulja (45,80%) za sve hibride i 
lokalitete (Tab. 2) nije se zna ajno razlikovao u 
odnosu na Vojvodinu (Tab. 1).
Sadraj ulja ve i od 48 % imala su tri hibrida i 
to Pobednik, NS-H-111 i Somborac, dok je manji 
sadraj ulja u odnosu na prosek ogleda ustanovljen 
kod 9 hibrida. Hibrid Rimi bio je sa najmanjim 
prose nim sadrajem ulja (39,20%) u mikroogle-
dima u regionu Vojvodine. Iako vremenski uslovi 
nisu bili povoljni, na pojedinim lokalitetima neki 
od hibrida su ostvarili veoma visok sadraj ulja. U 
Somboru hibridi NS-H-111 (54,76%), Krajinik 
(53,22%) i Pobednik (53,16%), i u Kikindi hibridi 
Ba a (53,40 %) i Pobednik (52,74%) (Tab. 1). U 
centralnoj Srbiji sadraj ulja se kretao od 40,39% 
kod hibrida Rimi (hibrid specijalne namene) do 
48,91% kod hibrida NS-H-111 (Tab. 2).
Lokaliteti koji su imali povoljne klimatsko-
edafske uslove za sintezu ulja u regionu Vojvo-
dine su Sombor, Kikinda i Netin. Devet hibrida 
u lokalitetu Sombor i Netin su imali sadraj ulja 
preko 50%. Uticaj uslova spoljne sredine na sa-
draj ulja najbolje se sagledava iz injenice da su 
isti hibridi na nekim lokalitetima ostvarili visok 
sadraj ulja (Sombor i Kikinda), dok su na drugim 
ostvarili izrazito nizak sadraj ulja (Zrenjanin i 
Aleksa anti ) (Tab. 1). U regionu centralne Srbi-
je, hibridi NS-H-111, Ba a, Somborac i Pobednik 
su imali preko 50% ulja (Kragujevac i Negotin), a 
i prose ne vrednosti sadraja ulja bile su najve e 
u ova dva lokaliteta (Tab. 2).
Prinos ulja (t/ha)
Prinos ulja, kao rezultanta proizvoda sadraja 
ulja u semenu i prinosa semena, je u pozitivnoj 
korelaciji sa ova dva sloena svojstva. Glavni po-
kazatelj produktivnosti svakog hibrida je prinos 
ulja (kori  i sar., 2005). To je sloena osobina 
uslovljena genetskim faktorima, uslovima spolj-
ne sredine i njihovom interakcijom (Fick i Miller, 
1997). 
Opti prosek prinosa ulja (1,41 t/ha) za sve hi-
bride i lokalitete na kojima su tokom 2007. godi-
ne postavljeni mikroogledi, bio je zna ajno ve i u 
Vojvodini (Tab. 3) u odnosu na teritoriju centralne 
Srbije, gde je iznosio svega 0,85 t/ha (Tab. 4).
Od ispitivanih hibrida na teritoriji Vojvodine 
najve e vrednosti prinosa ulja postigli su umadi-
nac, Ba a i NS-H-111 i to u proseku ve i od 1,50 
t/ha. Najnii prinos ulja dobijen je kod hibrida 
Rimi (1,14 t/ha) (Tab. 3). U centralnoj Srbiji naj-
bolje rezultate su postigli NS-H-111, Ba vanin i 
umadinac. Hibrid NS-H-111 je na dva lokaliteta 
(Kula-Vitovnica i Zaje ar) imao ve i prinos ulja 
na odnosu na ostale hibride uklju ene u mikroo-
glede tokom 2007. godine (Tab. 4).
U Vojvodini najve i prinos ulja postignut je na 
lokalitetu Rimski an evi (1,85 t/ha), Netin (1,81 
t/ha) i Ba ka Topola (1,80 t/ha). Najnii prinosi 
ulja bili su u Aleksa anti u, 0,97 t/ha i Zrenjani-
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nu, 0,99 t/ha (Tab. 3). Lokalitet Negotin (central-
na Srbija) pokazao se po prinosu ulja (0,55 t/ha) 
kao izrazito lo (Tab. 4). 
OCENA INTERAKCIJE HIBRIDA 
I LOKALITETA ZA SADRAJ I 
PRINOS ULJA 
Prema AMMI1 biplotu, moe se zaklju iti da 
su se ispitivani hibridi i lokaliteti zna ajno razli-
kovali kako u glavnim efektima, tako i u interak-
ciji za sadraj i prinos ulja suncokreta (Graf. 1 
i 2.) AMMI1 biplot gra kon pokazuje razliku u 
glavnom i u interakcijskom efektu ispitivanih hi-
brida i lokaliteta. Najmanja udaljenost ta aka od 
IPC1 ose ukazuje na malu interakciju tj. na sta-
bilnost posmatranih hibrida ili lokaliteta. Poto 
su se hibridi Somborac, Ba vanin, Ba a, Branko, 
umadinac i NS-H-111 nali neposredno uz nultu 
vrednost (liniju stabilnosti), zna i da su oni po-
kazali stabilno ponaanje u pogledu sadraja ulja 
u semenu. Hibrid Somborac bio je najstabilniji, 
a imao je i najve u prose nu vrednost za sadraj 
ulja (Graf. 1) Najstabilniji lokaliteti bili su L6 
(Sombor), L8 (Kikinda), L12 (Netin), L2 (Kula), 
a u centralnoj Srbiji L15 (Negotin), (Graf. 1).
Najzna ajniji su hibridi i lokaliteti visoke pro-
se ne vrednosti za prinos ulja i izraene stabilno-
sti, koji se nalaze blizu linije stabilnosti. Prema 
tome, umadinac, sa najve om prose nom vred-
no u za ispitivanu osobinu, bio je i najstabilniji. 
Visoku stabilnost pokazali su i hibridi Somborac, 
Branko i Oliva, koji su imali ve u srednju vred-
nost u odnosu na opti prosek. Izme u hibrida 
umadinac i NS-H-111 nije bilo razlika u glav-
nom efektu (prinos ulja), ali su se oni razlikovali u 
efektu interakcije. Naime, interakcija je bila ve a 
kod hibrida NS-H-111. Lokalitet L8 (Kula) i L1 
(Rimski an evi) su bili sa najmanjom interakci-
jom za prinos ulja. Svi lokaliteti u centralnoj Srbi-
ji su imali niske prinose ulja, a bili su i nestabilni. 
Lokalitet 7 (Aleksa anti ) je bio veoma stabilan 
u pogledu prinosa ulja, ali je srednja vrednost bila 
ispod opteg proseka (Graf. 2).
ZAKLJU AK
Na osnovu rezultata dobijenih u radu moe se 
zaklju iti slede e:
Tokom 2007. godine u mikroogledima sadraj 
ulja i prinos ulja suncokreta varirao je u zavisnosti 
od hibrida i lokaliteta. 
Hibridi Somborac, Ba vanin, Ba a, Branko, 
umadinac i NS-H-111 su pokazali stabilno po-
naanje u pogledu sadraja ulja. Hibrid Somborac 
bio je najstabilniji, a imao je i najve u prose nu 
vrednost za sadraj ulja. AMMI1 biplot je poka-
zao da su najstabilniji lokaliteti bili L6 (Sombor), 
L8 (Kikinda), L12 (Netin), L2 (Kula), a u cen-
tralnoj Srbiji L15 (Negotin),
Visoku stabilnost za prinos ulja pokazali su i 
hibridi umadinac, Somborac, Branko i Oliva, 
koji su imali ve u srednju vrednost u odnosu na 
opti prosek, a i stabilnost im je bila visoka. Lo-
kaliteti L8 (Kula) i L1 (Rimski an evi) su bili sa 
najmanjom interakcijom za prinos ulja, dok su svi 
lokaliteti u centralnoj Srbiji imali niske prinose 
ulja, a bili su i nestabilni.
Rezultati pokazuju da bi se broj lokaliteta mo-
gao smanjiti, obzirom na injenicu da su se neki 
pokazali kao veoma nestabilni i sa srednjim vred-
nostima za ispitivane osobine koje su bile nie od 
opteg proseka.
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Tabela 2. Sadraj ulja (%) hibrida suncokreta u mrei mikroogleda u centralnoj Srbiji (2007.)
Table 2. Oil content (%) of sun ower hybrids obtained in a network 


















































1 NS-H-45 38,45 45,90 45,89 41,31 42,89 18
2 VRANAC 39,58 47,09 47,23 43,11 44,25 15
3 RIMI 37,02 42,42 41,19 40,93 40,39 20
4 BA VANIN 43,36 49,39 51,19 46,81 47,68 7
5 NS-H-111 45,54 50,06 51,82 48,22 48,91 1
6 VELJA 38,17 44,98 44,67 39,20 41,76 19
7 KRAJINIK 42,14 47,24 48,93 47,43 46,43 10
8 PERUN 41,06 44,59 47,23 43,25 44,03 16
9 POBEDNIK 45,73 50,00 51,10 45,30 48,03 5
10 BA A 44,64 50,38 51,49 47,43 48,48 2
11 SREMAC 39,85 46,94 45,89 42,06 43,69 17
12 SOMBORAC 43,49 51,22 50,75 46,70 48,04 4
13 UMADINAC 40,67 48,54 49,74 46,25 46,30 11
14 KAZANOVA 41,82 45,97 46,96 43,57 44,58 14
15 OLIVKO 45,57 49,46 50,03 48,81 48,47 3
16 PLAMEN 44,42 48,75 50,89 47,29 47,84 6
17 DUKO 41,51 47,76 47,73 44,49 45,37 12
18 BRANKO 43,89 49,49 49,72 45,57 47,17 8
19 NOVOSA ANIN 44,44 49,04 46,88 47,18 46,88 9
20 OLIVA 41,80 46,28 47,97 43,22 44,82 13
Prosek lokaliteta
Site mean
42,16 47,77 48,36 44,91 45,80  
LSD 0.05 1,94 3,81 1,72 2,90   
 0.01 2,58 5,06 2,28 3,86   
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Tabela 4. Prinos ulja (t/ha) hibrida suncokreta u mrei mikroogleda u centralnoj Srbiji (2007.)
Table 4. Oil yield (t/ha) of sun ower hybrids obtained in a network 


















































1 NS-H-45 0,82 1,08 0,62 0,92 0,86 9
2 VRANAC 0,93 1,05 0,59 0,87 0,86 10
3 RIMI 0,87 0,74 0,45 0,81 0,72 20
4 BA VANIN 1,18 1,05 0,54 0,92 0,92 2
5 NS-H-111 1,17 0,88 0,65 1,08 0,95 1
6 VELJA 0,88 0,92 0,52 0,74 0,77 19
7 KRAJINIK 1,09 0,88 0,48 0,89 0,83 15
8 PERUN 0,94 0,85 0,60 0,92 0,83 16
9 POBEDNIK 1,05 1,03 0,50 0,92 0,88 7
10 BA A 1,07 0,95 0,37 0,74 0,78 18
11 SREMAC 1,04 0,96 0,53 0,90 0,86 12
12 SOMBORAC 0,92 1,09 0,53 0,92 0,86 8
13 UMADINAC 0,98 1,03 0,69 0,95 0,91 3
14 KAZANOVA 0,96 1,03 0,57 0,85 0,85 13
15 OLIVKO 0,88 1,19 0,50 0,83 0,85 14
16 PLAMEN 0,97 1,21 0,36 0,62 0,79 17
17 DUKO 0,97 1,06 0,66 0,86 0,89 5
18 BRANKO 0,91 1,18 0,71 0,79 0,90 4
19 NOVOSA ANIN 1,08 1,00 0,64 0,81 0,88 6
20 OLIVA 1,02 0,91 0,52 0,98 0,86 11
Prosek lokaliteta
Site mean
0,99 1,00 0,55 0,87 0,85  
LSD 0.05 0,18 0,22 0,25 0,20   
 0.01 0,24 0,29 0,33 0,27   
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Graf. 1. AMMI1 biplot za sadraj ulja (%) suncokreta u mikroogledima (2007)
IPC1
Graf. 1. AMMI1 biplot za sadraj ulja (%) suncokreta u mikroogledima (200.7)
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Graf. 2. AMMI1 biplot za prinos ulja (t/ha) suncokreta u mikroogledima (2007.)
Graph 2. AMMI1 biplot for sun ower oil yield (t/ha) in a network of small-plot trials (2007)
